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que sobre la temàtica de la guerra a 
nivell local s’hagin escrit fins ara. Un 
esforç que, en paraules dels autors, 
«no clourà fins que no l’hagin llegit la 
majoria de selvatans i només llavors 
es podrà dir si s’ha fet una bona feina, 
si es responen els interrogants, si han 
quedat satisfetes les expectatives» 
i afegeixen que «si aquesta fos la 
consideració general sobre el llibre, els 
autors ens donem per complaguts».
Per als lectors riudomencs, del 
llibre en destacaria la importància de 
la família de personatges lligats al 
nostre poble i defensors de la causa 
de Carles III. Em refereixo als cèlebres 
germans Nebot, lluitadors favorables 
a la causa de la Casa d’Àustria que 
van protagonitzar la missió d’aixecar 
les comarques meridionals catalanes 
(Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre) 
al seu favor. Amb el suport directe del 
príncep Jordi d’Hesse-Darmstatd i amb 
voluntat i moral de ferro les tropes 
lleials dels Nebot van lluitar fins que 
amb la derrota van haver de retornar 
a les seves llars. En aquest apartat els 
autors fan esment de la col·laboració 
que hi van prestar membres del baix 
clergat com els rectors de Vilabella i 
Vila-rodona que van romandre fidels a 
la causa del poble.
Ens trobem davant d’un dels 
llibres més seriosos dels que s’han 
escrit sobre la guerra de la Successió 
(1705-1717) i les conseqüències per a 
les nostres contrades; es tracta d’un 
dels treballs que a poc a poc van 
apareixent en el panorama històric 
comarcal. L’aparició d’obres referides 
a l’àmbit local es deu a la tasca 
abnegada i silent d’historiadors que 
amb gran zel i paciència han buidat 
els arxius municipals per aportar nova 
llum al que va significar la guerra 
de Successió i així poder demostrar 
que el conflicte no va es va focalitzar 
únicament a la ciutat de Barcelona, 
sinó que va afectar, en major o 
menor grau, la majoria de poblacions 
catalanes amb conseqüències de 
semblant dramatisme. D’aquí el 
caràcter de guerra nacional, d’aquí el 
record viu en la memòria col·lectiva 
del país.
Cal agrair als autors de l’obra, els 
il·lustres historiadors Josep M. Grau 
Pujol i Manuel Güell Junkert l’esforç 
ingent que ha representat el buidatge 
exhaustiu dels documents servats 
a l’Arxiu Municipal de la Selva del 
Camp i en altres centres arxivístics 
de la demarcació. El resultat és un 
dels estudis més complets i definitius 
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Portada del llibre La guerra i la postguerra 
de Successió a la Selva del Camp (1705-1717), 
de Josep M. Grau Pujol i Manel Güell Junkert, 
editat enguany per l’Ajuntament de la Selva 
del Camp dins la col∙lecció Ventura Gassol.
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preborbòniques com els Consells 
Municipals que integraven les 
tres mans (nobles, comerciants i 
pagesos); la Comuna del Camp, un 
ens de participació que aplegava 
la majoria de pobles del Camp; els 
privilegis ancestrals dels pobles 
per la imposició del Decret de 
Nova Planta de 1716 que donava 
pas a una administració centralista 
basada en la repressió i el control 
absolutista de la nació catalana; o a la 
vegada que es va iniciar el règim de 
repressió contra la llengua catalana, 
El sumari de l’obra és molt extens i 
consta d’una introducció sobre l’estat 
de la vila de la Selva al tombant del 
segle XVII que conté una descripció 
molt acurada sobre la societat 
selvatana, la problemàtica de les 
lleves i els allotjaments. S’analitzen 
també els fets de la guerra dels Trenta 
Anys (1689-1698) com a antecedent 
més proper. La segona part del llibre 
explica la revolució austriacista des 
de 1705 i la guerra contra els Borbons 
en les diferents fases: la guerra 
oberta a tota la península Ibèrica, 
les conseqüències de la derrota de 
la batalla d’Almansa i l’entrada de 
l’exèrcit borbònic a Catalunya amb 
els episodis dels setges de Tortosa i 
Lleida fins a la incursió militar a la 
Selva del Camp i les peripècies abans 
de la seva rendició. De molt complet i 
exhaustiu cal definir l’apartat de l’obra 
titulat «Servituds Militars Oneroses» 
on es descriu la problemàtica dels 
allotjaments, els proveïments, els 
bagatges i pagaments en metàl·lic 
derivada de la derrota.
En l’apartat de les conseqüències 
que abraça una tercera part del 
llibre els autors fan una anàlisi ben 
documentada del que va significar 
la supressió de les institucions 
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«Per als lectors 
riudomencs, del 
llibre, en destacaria 
la importància 
de la família de 
personatges lligats 
al nostre poble i 
defensors de la causa 
de Carles III. Em 
refereixo als cèlebres 
germans Nebot»
l’enderrocament de les muralles per 
evitar amotinaments i la supressió de 
la tinença de les armes per mostrar 
que era un poble vençut.  
Cal destacar que gràcies a la 
recerca en la documentació servada 
a l’arxiu selvatà es fa la radiografia el 
més exacta possible sobre la població, 
l’economia i la societat selvatana fins 
el 1717. Es tracta d’unes dades de 
gran valor estadístic que permeten 
visualitzar la manera com vivia la 
població i l’evolució a pitjor de les 
seves expectatives de vida fruit de 
les conseqüències de la guerra que 
es van fer sentir especialment en una 
demografia negativa, en una economia 
de subsistència i en una societat amb 
problemes de morositat per culpa dels 
impostos del nou règim repressor.
En definitiva, un llibre que 
recomanem a tots els que, malgrat 
no ser selvatans, vulguin saber més 
sobre les conseqüències de la guerra 
de Successió en el marc concret d’un 
poble de la comarca que, com tots, 
van passar per processos similars de 
pèrdues de població, empobriment 
i represàlies polítiques i socials. 
Un exercici de memòria històrica 
convenient en aquest Tricentenari que 
celebrem enguany. 
